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Τό βιβλίο πλουτίζεται στό τέλος με 116 έγγραφα μεγάλου ενδιαφέ­
ροντος, πού προέρχονται από τα τουρκικά αρχεία Θεσσαλονίκης καί Βέροιας 
καί πού αναφέρονται στην επανάσταση τής Χαλκιδικής στα 1821, στα 
αιματηρά γεγονότα καί στην τουρκική τρομοκρατία μέσα στή Θεσσαλονίκη 
καιά πρώτα χρόνια του πολέμου τής 'Ανεξαρτησίας, στην επανάσταση του 
Βερμίου, του 'Ολύμπου κ.τ.λ. 
Α Π . ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
'Ιωάννου Παηαοτανρου, Οΐ αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί τής 
εθνικής τών Ελλήνων ενώσεως. Θεσσαλονίκη, 1945. 8° σ. 19. 
Ό κ. Παπασταύρου, αφού εξετάζει τήν πολιτική διαμόρφωση καί 
διαβίωση τού ελληνικού κόσμου μετά τήν κάθοδον τών Δωριέων, παρα­
τηρεί οτι κύριο χαρακτηριστικό τής νέας ζωής είναι ή πόλις · κράτος. Ά π ο 
τέλεσμα ήταν να παρουσιαστή ή Ελλάδα κατά τους ιστορικούς χρόνους κα­
τατεμαχισμένη σε διάφορα αντιμαχόμενα κρατίδια. Μόνο κατά τή διάρκεια 
τών κοινών μεγάλων γιορτών ή εμπρός σε μεγάλο εξωτερικό κίνδυνο πα­
ρατηρούνταν τάσεις ενωτικές, πού κατέληξαν στό σχηματισμό συμπολιτειών. 
Κατόπιν δ κ. Π. πραγματεύεται τήν ηθική κρίση, πού περνά ή αρχαία 
πόλη μετά τό τέλος τού πελοποννησιακού πολέμου, καί διερευνά τήν προέ­
λευση καί τήν εξάπλωση τής πανελλήνιας ιδέας, τής οποίας κύριος εκ­
πρόσωπος είναι δ 'Ισοκράτης. Τήν ιδέα αυτή υποθάλπει καί πραγματο­
ποιεί δ Φίλιππος τής Μακεδονίας, δ δποΐος βάζει ώς αντικειμενικό σκοπό 
όλων τών 'Ελλήνων τήν εκστρατεία του εναντίον τών Περσών. 
Γενικά ή μελέιη αυτή τού κ. Π. αποτελεί μια ενδιαφέρουσα καί 
σαφή έκθεση τών πολιτικών καί φιλοσοφικών ιδεών τού αρχαίου ελληνικού 
κόσμου, οΐ δποΐες ευνόησαν τήν εξάπλωση τών μοναρχικών ιδεών ναι προ­
λείαναν τό έδαφος για τήν εθνική ένωση τών 'Ελλήνων. 
Α Π . ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ίωάν. Παηαοτανρου, Συμβολή τής βορείου Ελλάδος ε'ις τον άρ-
χαΐον έλληνικόν πολιτισμόν. [ Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Εθνική 
βιβλιοθήκη αρ. 3]. Θεσσαλονίκη, 1946. 8ο σ 27. 
Ό κ. Π. ΙξηγεΧ πώς ή γεωγραφική απομόνωση τών Βόρειων ελλη­
νικών φύλων συνετέλεσε, ώστε στις αρχές τού ιστορικού των βίου να πα­
ρουσιαστούν καθυστερημένοι στον πολιτισμό. "Οταν δμως μετά τον Ζ' 
π. Χ. αιώνα άρχισαν οι Νότιοι "Ελληνες ν' αποικίζουν τις ακτές τής Μα­
κεδονίας, αποκατέστησαν τήν επαφή τους με τους Βόρειους καί επέδρασαν 
βαθιά στην ανάπτυξη τού πολιτισμού στή Μακεδονία. "Ετσι αργότερα τα 
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